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Penyalahgunaan NAPZA merupakan pola penggunaan NAPZA yang bersifat patologik, prevalensi penyalahgunaan NAPZA
semakin meningkat setiap tahunnya. Upaya penanggulangan NAPZA sangat dibutuhkan untuk mengurangi dan menghentikan
frekuensi penyalahgunaan NAPZA, salah satu cara untuk menanggulanginya adalah dengan memotivasi pasien penyalahgunaan
NAPZA untuk sembuh. Secara spesifik, dukungan sosial dapat menumbuhkan motivasi yang mengarah pada perubahan perilaku
positif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan motivasi untuk sembuh
pada pasien penyalahgunaan NAPZA yang sedang direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Rumoh Harapan Atjeh. Penelitian ini adalah
penelitian dengan rancangan analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional. Data diperoleh dari pengisian kuesioner
pada 25 pasien penyalahgunaan NAPZA yang dipilih dengan teknik total sampling. Berdasarkan hasil analisis uji chi square,
didapatkan p value sebesar 0.015 (p
